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7. Si hi ha més d’una sala reservable, seleccioneu la que més us interessi. Fixeu-vos 
que el quadre Hora informa de l’hora en què finalitza la reserva i Enviar.
 
8. Si la reserva s'ha fet correctament, mostrarà una pantalla de confirmació i les reserves 
actuals de la sala (si la reserva no fos possible ho indicarà amb un missatge). Cliqueu 
OK per confirmar-ho.  
 
Podeu comprovar les reserves vigents o cancel·lar-les des de El meu compte. 
 
Biblioteca de Ciència i Tecnologia,  
com reservar les sales de treball  
 
1. Feu clic a Espais d’estudi i treball de la web de Biblioteques de la UAB 
http://www.uab.cat/biblioteques/  
 
 
2. Marqueu la biblioteca que voleu reservar i l’opció “Reservable”  
  
 
RECORDEU QUE TENIU 10 MINUTS DE CORTESIA PER FORMALITZAR EL PRÉSTEC DE LA SALA QUE TENIU RESERVADA. 
PASSAT AQUEST TEMPS PERDREU EL VOSTRE DRET I LA SALA QUEDARÀ DISPONIBLE PER A LA RESTA D’USUARIS. 
 
 
Guia > Biblioteca de Ciència i Tecnologia, com reservar les sales de treball 
 
 
 
 
 
3. En els resultats de la cerca,  clica qualsevol botó de “Reserva”  
 
 
 
4. A la pantalla següent premeu el botó Reserva d’espais. 
 
 
 
 
 
5. Identifiqueu-vos a El meu compte (NIU i paraula de pas) i cliqueu el botó Enviar.  
 
6. Per fer una reserva, seleccioneu la data i l’hora inicial i després Enviar. Podeu 
consultar els dies i hores disponibles accedint a Vegeu el calendari per hores. Els dies 
en verd indiquen que hi ha hores disponibles.  
 
